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[24, 25]?????????????????????????Powerpoint ?????????
??????????????????????????????? [26]???????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????? [27]??????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????Powerpoint?????????????????????????
?????Powerpoint??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????
2.3. ???????????? 9
? 2.1: ?????????
????? ????? ?????
(??) ??? (??)
2004???? 17 2 5
2004???? 23 3 6
2005???? 20 3 7
2005???? 30 3 9
2.3 ????????????
2.3.1 ???????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????? [28, 29]?
??????????????????????????????????????2002??
???????????????????????????????????????????
???????????????2004??????????????????????????
????????? [30]?
???????????????????????????? `?????'??????
2.3.2 ??????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????? 2005????? 15?????? 10?????
3???? 2??????? 20?????? (? 2.1??)?????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????
10 ? 2? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 3???????????
?? 2.1??????????????????????????? 3?????????????
?????????????????
2.3.3 ?????
????????????????(1) ???(2) ?????(??????????????)?
(3) ?? (????????)?(4) ?????? (????????????????)?(5) ??
?? (??????????????Web ?????????) ???????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????DVD ??????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???? 2.1???????????????? 2.2????????????????DVD?
?????????????? 2.3????
2.3.4 ??????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????? 10?????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
2.3. ???????????? 11
? 2.1: ?????????
|手動(学生スタッフ)I 
⑥DVD作成
(三百円o
⑤毘信準備直副
八ス仰の作業時間 コ 計駒処帥
学内
E信
12 ? 2? ??????????????????????????????
? 2.2: ????????
A却期開 口 附即時
白内<AVI
学肉E傭
2.3. ???????????? 13
? 2.3: ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????AC??????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 2.4????
?????? 2.5????????????????????????????????????
?????????????????????????? 1???????????? 10???
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????? [31]??????????????
|m附sofs(加 in)日
DVD!? 
14 ? 2? ??????????????????????????????
? 2.4: ?????????
? 2.5: ????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????? (1) ?????(2) ????????(3) ????????
???(4) ?????????(5) ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????Web?????? (? 2.6)??????????????????
???????????Web??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
2.4. ???? 15
? 2.6: ?????
? 2.2: ????????
???? ?????
2004???? 18 143
2004???? 25 283
2005???? 20 238
2005???? 30 355
?? 1019
2.4 ????
2.4.1 ?????
??????? 2004??? 2005????????? 1000????????????????
??? 2.2??
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????
16 ? 2? ??????????????????????????????
? 2.7: ?????????????????????
2.4.2 ????
2004??????????????????????????????????????? IP
?????? 100????????????????????2005?????????????
? 81???? 115???????????? 2005????????????????????
292?????????? 1/4{1/3??????????????
??????????????????????????????????? (? 2.7)????
???????????????????????????????????????????
????????? 4?????????????????????????????????
????????????????????????????
2.4.3 ??????
2004???2005?????????????????????? 2.3???????????
??????????????? 3,4???????????????????????????
2.4. ???? 17
? 2.3: ?????????????????????????
?? 2? 3? 4? M1
2004???? 0 3 5
2004???? 0 3 8(3)
2005???? 3(3) 1(1) 4(2) 2(1)
2005???? 5(2) 4(3) 3 2
???????????????????????????????????????????
?????????? 2004????????????? 4??????1??????????
??? 2005???????????????? 10?? 7??????
???????????????????????2004????? 17???2004?????
?????? 23{25????????????????????1??????? 1.5?????
?DVD?????0.5??????????????????????????????????
??2005????? 47.6?????? 50.7??????1?????????????????
3.4???3.6??????? 2?????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????? (? 2.8)?
???????????????? 800????????????2004????? 511,200??
2005????? 711,600?????????????????????????????????
?????? 2004???? 80???2005???? 116???????
2.4.4 ????????
????????? 2005?????????????????? 2.4???????????
???????????????????????????????????????????
????????????? 1?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????? 400GB?HDD?????????????????????????
???????????????????????????????????
18 ? 2? ??????????????????????????????
? 2.8: 2005????????????????:hour?
? 2.4: ?????2004{2005?????
???? ??
DV??? 6
?????? 3
?? 3
??? PC 4
????????? 2
????? 1
DVD???????? PC 2
DVD???? 1
?????DVD???? 1
口編集作業-撮影作業
200， 
180 
160 
140 
守-'" '"、r'"守-'" '"可r'"守-'" '"、r'"守-'" '" 
白目白目白 EEEEE孟苫高高高玉玉三
』??
? 。
?
120 
100 
80 
2.4. ???? 19
? 2.5: ????????2004{2005???
???? ????
??? ????????? 4
?? ???? 1
??? PC ?????? 1
DVD???? ?????? 2
????? ?????? 1
????? ?????? 1
????????? ?HDD??? 4
??????????? 2.5??????????????????????????PC???
?????HDD?????DVD????????????????????????????
?????????????????????????? 1?????????????????
DVD????? 1????????????????????????????????????
?????2004??? 10???2005???? 20???????
??????????????????? DV???? DVD-R?????????????
?????? DV???????????????????????????????? 1??
????????? 1????????????????????2004??? 20???2005?
?? 26???????? 3/4?DV?????????????
2.4.5 ????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????
????????????????? 132.5????? 265?????????? 2.4.3???
??????????????????? 2.6{2.7????????????????? 10??
????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????
20 ? 2? ??????????????????????????????
? 2.6: ????????????????
???? ????
???? ????? (1)? ????? (4)?
?????? (7)? ?????? (1)?
????????? (5)
?????? ???????? (23)?
????? ???????? (5)?
????????? (24)?
???HDD?? (2)?
?????HDD???? (4)
DVD???? DVD?????? (2)
???? ????? (1)
??????????????????????????? 2.6???????????????
???????????????????? 2.8??????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????
2.5 ??
2.5.1 ????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????? 9??????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????
2.5. ?? 21
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????
2.5.2 ????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????? 70???????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 2.3??????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? 20{30??????????????????????????????????????
???????????
2.5.3 ??????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
22 ? 2? ??????????????????????????????
? 2.9: ??????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 14?? 7???
??????? 2.9???????????????????????????????????
?????????????????????????
2.6 ????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????2004{2005??
????????????????????????? 100?????????2??? 1000?
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
2.6. ???? 23
???????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????? 2006????????????????????????????
????????? [32]?
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?3? ???????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????? inLec
?????????inLec????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????? inLec?????????????????????????????????
inLec????????????????????????????????????????
???? inLec???????????????????????????
3.1 ????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? [33]??????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????? [34]????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????? inLec??????inLec?????????????????????????
??????????????????????????????????????
???3.2?? inLec?????????????????????????????????
????? 3.3???????
26 ? 3? ??????????????????????????????????
? 3.1: inLec???
3.2 inLec???
inLec??????????????????????????????????Web???
????????????inLec????????????????????????
3.2.1 ????
inLec?????? 3.1????inLec??????????????????Web?????
???????????????????????????????????????????
????????????Web???????? inLec??????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????inLec???????????????????????????????????
?????????????Web????????????????????????????
??????????
アンケート結果
A 
B c. 
Network 
3.2. inLec??? 27
3.2.2 ??????
???inLec??????????????????.
?????????
??????????????????????????????????????????
???? 3.2???????????????1????5??????????????? 7??
???????????????????????????????????????????
????????? 3.3??
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 3.4??
????????????? \????"?????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????
????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????? (? 3.5)???????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 3.6, 3.7????????
????????????????????????????????????????
28 ? 3? ??????????????????????????????????
? 3.2: ??????????????????????
? 3.3: ?????????????????????
3.2. inLec??? 29
? 3.4: ??????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????? 10????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????
??????
inLec????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????inLec???????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????????
???? 3.8??????????????????????????????????????
30 ? 3? ??????????????????????????????????
? 3.5: ?????????
? 3.6: ????????????????????????
? 3.7: ???????????????????????
3.2. inLec??? 31
? 3.8: ??????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????
inLec????????????????????????????????????????
????????inLec?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
1. ???? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
2. ???????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????
32 ? 3? ??????????????????????????????????
3. ?????????? inLec????? ???????????????????????
????????????????????????????.???????????????
??????????????????????????????
3.2.3 ??????
inLec????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????3.3?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? inLec??????????
?????????????????????????????????????? [11]?
3.3 ??
???????????????????inLec?????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????inLec?????????????????????????????????
???????
inLec????????????? 3.1?????????????????? 7???? inLec
?????? 2002????? \???"????????????????? 2004???? \?
???"?????????????
3.3.1 ??????????? inLec????
2002?????????????????????? 7???? inLec??????????
??????? 7??????????????????????? inLec??????????
3.3. ?? 33
? 3.1: inLec????????
???? ?????? ??????????????
????????
????
?? 2001???? 2002???? 2004????
???
???
???????
???
???
???????
????
????????
???? 1?? 2??
1??
(?? 2????)
2??
??? 12/18
10/3,10,17,24,31
11/7,14
11/19,26
9/10,17
10/15
?????????????????????????? inLec??????????
?????????????????????????????????????????LAN
?????????????Web?????????? inLec???????????????
????????????????Web?????????????????????????
????????????Netscape?????????????????????? PC???
???Internet Explorer? Opera?? Netscape???Web????????????????
????????????????????
???inLec??????????????? inLec??????????????
???????????
??????????????????????????????inLec??????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????
? 3.2????????????????????????????????? 1??? 2??
??????????????????????? 1???????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????? inLec??????????????????????????????
34 ? 3? ??????????????????????????????????
? 3.2: inLec??????????????????? 2002??
???
????
?? ??? ?? ?? ??/??
10/03 65 3617 91 39.7
10/10 57 882 34 25.9
10/17 58 798 30 26.6
10/24 52 766 37 20.1
10/31 55 543 13 41.8
11/07 58 561 23 24.8
11/14 48 485 24 20.2
???????????????????????????????????????????
????????? (?????=0.97)??????????????????????????
?????????????????????????????2??????????????
????? (? 3.3)?????inLec???????????????????????????
????????.
??????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????? 3.9????????????????????????
????????????1???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
3.3. ?? 35
? 3.3: ????????????????
?? ??? ????? ?????/??
10/3 15 1183 78.9
10/10 13 504 38.8
10/17 11 527 47.9
10/24 11 488 44.4
10/31 1 222 222.0
11/07 1 65 65.0
11/14 1 57 57.0
? 3.4: ???????????????????? 10/24?????
?? ??? ????
10/03 127 -
10/10 86 -
10/17 7 -
10/24 33 1
10/30 100 8
11/07 25 5
11/14 3 3
?????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 3.4??
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????
36 ? 3? ??????????????????????????????????
? 3.9: ????? (???? 1? 35???????????????????????)
??????????
???????????????????????????????????????.???
??? 7????????6??????????? 51? (10?:6????41?:7???)??
????????????????????????????????????.???????
???????????????? inLec??????????????? (? 3.10)?
??????????????????????????????????????????
????????????????? inLec????????????????????????
???????????????{??????????????????????inLec???
???????????????????????????????????????????
???????
3.3.2 ????????????????? inLec??
?????????????????????2004? 9?{10??????????????
???? 2??????????????? 2?? 4?????????1,2??3,4?? 2??
????????????????????????????? 1,2?? 1????????3,4
3.3. ?? 37
? 3.10: ???????????? ???????? ??????
? 3.5: ????? inLec???????????? 2004??
?? ??? ?? ??? ???
9/10 1,2? ? 1? 1? 2?
9/17 3,4? ? 1? 3? 4?
10/8 1,2? ? 2? ?inLec????
10/15 3,4? ? 2? 4? 3?
?? 1,2??????? inLec?????????????? 3.5????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????2????????????????
???????????????????????????????????????????
?? LAN?DVTS???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????inLec??????????
????????????????????????????inLec?????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????{?????????????????????????
??????????????
38 ? 3? ??????????????????????????????????
? 3.6: inLec????????????????? 2004??*:????
????
?? ??? ??? ?? ?? ??/??
9/10 1 38 6917 73.5
2 38 4095*
94
43.6
9/17 3 39 5183 70.0
4 39 4279*
74
57.8
10/15 3 37 14149* 224.6
4 34 2695
63
42.8
????????????????????????????????? 1????????
??????????????????????????????
?? 3.3.1??????inLec??????????????
???????????
????? inLec???????????????????? 3.6?????????????
????????????????????????????????????????????
?????? 3,4???????2?????????????? 1?????????????
????????? 3???????1???? 2?????????????????????
????????????? 1???? 2????????????????????3?? 37
?? 27???4?? 34?? 9??????
? 3.6???????? 1???????????????????????????????
???? 2??????????? 3????????????????????? 14000??
????????????????????????????????
???????????????
? 3.11??1?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????2???????
???????????????????????????????? 3,4??????????
3.3. ?? 39
? 3.11: ????????????????????????????????
????????????????????? 4???? 2?????? 0%?????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????????????3.7??
???????????????????????????????????????????
? 3,4????1???????????????????????????2????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????
????????
????????????????? inLec?????????????????
.1・2口3・4
100.0% 
80.0弘
60.0'も
40.0% 
20.0% 
0.0% 
質問 1 質問2 質問3 質問4
40 ? 3? ??????????????????????????????????
? 3.7: ??????????????:?????*:????
? 1? ? 2?
??? ???? ??? ????
1? 5664 18 -
2? 2881* 7* -
3? 3804 69 13338* 155*
4? 3320* 19* 2219 48
inLec??????????????? 5?????? 3.12????????1,2??? 3,4??
?????????????3,4?????????? 8?? inLec?????????????
?????????????????????????? 4????????????? 3???
??????????????????????????????????? 3????????
???????3???????????????????????????????????4
?????????? inLec?????????????????? 3???????????
??????????????
???1??? inLec????? 1,2???????1?? 6???????????????
??????2???????? 5???????????1,2??????inLec??????
?????????????????????1?? 80%?????? inLec?????????
????????????2?? inLec??????????????? 3.13?????????
???????? 2?????? inLec???????????????????? inLec???
??????????????? 1??? inLec?????????????????????
?????????????????
?????????????? 3,4???????????????????????????
?????????????????????????????????? 3.14???????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? [33, 35]????
?? inLec??????????????????????????????????????
3.3. ?? 41
? 3.12: ???inLec????????????????????
? 3.13: ???inLec?????????????????????
5 
6 6 
1組 2組 S組 4組
.lnLec使用 ・通常講義 口どちらもOK・どちらもNG
下
1組
2組
。% 20% 40% 60% 80% 100% 
42 ? 3? ??????????????????????????????????
? 3.14: ??????????????????????????
????????????????????????????
3.4 ????
???????????????????????????????????? inLec???
?????????????? inLec??????????????????????????
?????????????? inLec??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????inLec???????????????????????????
????????????????????????
???????????????? inLec??????????????? inLec??????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????inLec???? \?????????????
??????????"?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????inLec????????????????????????????
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?4? ???????????????????
??????????????????
??
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
4.1 ????
????????????????????????????????? [36]???????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? [37, 38, 39]?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
1. ?????????????????????????????????????????
???????????????????? 1??????????
44? 4? ???????????????????????????????????????
2. ?????????????????????????????????????????
??????????????????????
3. ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????4.2?
??????????????????????????????????????????4.3
??????????????????????4.4???????????????????
??4.5????????????????????????????4.6??????????
????
4.2 ???????
4.2.1 ???????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????????? \???
????"???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????
4.2. ??????? 45
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????
4.2.2 ????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
? 2?????????????????????????????????(1) ???????
?????????????????????????????????????(2) ?????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????i = i??
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
4.2.3 ?????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????
46? 4? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????
4.2.4 ????
??????????????????????????????????????????
?? RAPTOR[39] ? JPADet[37]?SFC[40]???????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
? [41]????????????????????????????????????????
? [42]????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????/????/????????????? [43]???????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
4.3 ?????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????(1)???????????
???????(2)???????????????????????????????????
?????????????????????????
4.3. ????????? 47
???????C??????????????????????????????????
???
4.3.1 ?????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????? [44]????????????
???????? 4??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 1: ?????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
² [??] ????????????????
² ????????????
{ [??] ????????????????
{ [??] ???????????
{ [??] ??????????????
48? 4? ???????????????????????????????????????
? 4.1: ???????????????????
???????????????????????????????????????? (a)?
??????????(b)?????????????????????????(c)?????
?????????????? return??(d)(a)?????????????????????
???????????????(a)???????(b)??????????(c)??????(d)
???????????????
?????????????????????????????????????? 4.1????
?????????????????4.1?A??????????????????left,right,mid,len?
??????????????????? 4.1?B?????????????????????
4.1? C???????????????????????? 4.1?D????????????
????
書defineN 10 
int a[N] {RANDOM N }; 
/* each element is a random 
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工ntegerfrom 0 to N */ 
void merge(ユ.ntl[]. int r[]. int a[]. 
int llen. int rlen. int len){ 
/* snip */ 
/* merge two sorted arrays l[llen] and r[rlen] 会/
/* to make an array a [len] (len llen+rlen) 女/
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 int main () ( 
27 int 工J
28 mergeSort(a. N); 
29 
A 
C 
4.3. ????????? 49
????? 2: ??
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????? (a)???????????(b)?
????????????????????????(c)(a)????????????????
????????????????????
????? 3: ?????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
(a)?????????(b)(a)??????????????????(c)(a)?????????
????????????????????????????
????? 4: ???
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????
????????????????????while??for???????(a)????????
???????????????????????(b)(a)??????????????????
(c)(a)????????????????????????????????????
????? 5: ???
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
50? 4? ???????????????????????????????????????
? 4.1: ?????????????????
????????? ???????????
?? c ?? 0; c+ 1; c¡ 1
???
+1 ??? -1???;
???????
????? +?- +!-?-!+
????? ??????????
?????? ???????
(e.g.? A + B) (e.g.? A)
?????? ???????
(e.g.? A && B) (e.g.? B)
????? ????
???? ??????
(e.g.? if (S) A else B) (e.g.? A)
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? for???4.2.2???? (2)??
??????????????????????????????????????????
4.3.2 ????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 4.1????????????
?????????????????????????????
??????????????? \i=j+1"?????????????? \?? i"?\?? j"?
\???? j+1"?\?????+"?\?? 1"? 5????????? 1????????????
???????????? j+1??????????????????????? \?????
??"???? \j"?\1"????????????
4.4. ?? 51
????? 4.1???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????
????????? \???????"?????????????????????????
????????????????????????????????????????? 4.2.2
????????????????????????????? i,j?????(1)i? j???
?????????(2)i,j???????????????????????????????
(3)?? i = j ??? i? j?????????? 3??????????????????i!j
????????????????????????????????????????????
?????????
?????????? \??"??????????? \??????"??????????
????i/2 ! i/0????????? 0????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????i*1?i+0???????????????????????????????????
??????????????????
4.4 ??
4.3???????????????????????? 4.2???????????????
??Windows XP (SP2) ????????????????°ex 2.5.4?bison 2.1???????
??C???????? gcc 3.4.4???????????????????? Scheme?????
????? SCM 5e2????????????????????????? 1,000??????
???????????????? 3,600?????
???????????????????????
?????1)???????2)???????????????3)????????????
????????4)????????????????????????????
52? 4? ???????????????????????????????????????
? 4.2: ?????????
ソースコード
(C言語)
パラメー タ
1.パラダイム
2.挿入誤り個数
3.生成演習問題数
誤り挿入ソースコード
(C言語)
構文解析
誤り挿入場所
選択
誤りパターン
適用
4.4. ?? 53
? 4.3: ????????????
???????????????????????????????????????????
???? (? 4.3)???????????????????Scheme????????????S
????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????MIS?
???????? (? 4.4??)?
?????????????????MIS????????????????????MIS?
??????????????????MIS???????????????????????
????
ソー スコー ド
#define DATA 10; 
int a; 
int S[DATA]; 
a = 0;
while(a != DATA){ 
S[a] = a • (a + 1); 
a++; 
54? 4? ???????????????????????????????????????
? 4.4: MIS??????????????
.....A，円
i演算子置換 i_.1[...-
{変数置換.i
4.5. ?????????? 55
?????MIS??????????????????????????? 4.1??????
???????????????? (? 4.4?)?1?????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
4.5 ??????????
??????????????????????????????????????????
?????????? 2????????????????????????????????
???????????????? 1???? 2????? Pascal??C??????????
???????????? 1? 15??????????????? (Q1-Q3)?????????
???? (Q4,Q5)???????????????? 4? (Exp.1-4)????????????
???????????????????????????????????? 1???????
??????????????????????????? 4.2????
???? 1,2,4??????????????????????? 3????????????
?????????? 3???????????? 4.3.1?????????????????
????for?????????????????? \???"???????????????
???????????????????????????????????????????
????
???????????????????? (Q1)???????????(Q2)??????
????????????????????????????????? 2?????????
????????????????????????? (Q3)????????????????
???????????????? 4.5??????????????????????
?????????????????????????????????????? (Q4)??
????????????????????????? (Q5)??????Q4????????
???????????? 1,2?????????????????? 3,4??????????
??????????????
??? 1: ??????????????
56? 4? ???????????????????????????????????????
? 4.2: ???????????????
Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.4
Binary Selection Shell Quick
search sort sort sort
Q1,Q2,Q3
72 73 69 67
????
Q4,Q5
58 66 49 44
????
??? 6 3 3 3
? 4.5: ??????
4.5. ?????????? 57
? 4.3: Q4????????
Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.4
??? 1 45 48 30 32
??? 2 8 10 7 6
??? 3 2 1 1 2
??? 4 3 2 4 3
??? 5 - 5 7 1
??? 2: ?????????????????
??? 3: ?????????????????
??? 4: ??????????????????
??? 5: ?????????? 2???????
Q4??????? 4.3???????? 75%????????? 1,2???????????
???????????????????????????????????????????
???????
?????????????????? 1,2???????????????????????
???????? 3,4???????????? 2???????????Q1-Q3??????
??????? 4.4??????? 1,2?????????????? 1-4??????????
?????????? 3,4????????????????? 1-4?????????????
Q2,Q3??????????????????????? `????'????????
? 4.4???Q4???? 1,2?????????????Q2?????? 4????? 7??
???????????? 3,4???????????????Q2????? 2???????
???????????????????????/????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Q5??????4?????? 67????????????????????????
1. ??????????????????14??
2. ?????????????????9??
58? 4? ???????????????????????????????????????
? 4.4: Q4???????????
Q4 ??
1 or 2 3 or 4
Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp.1-4
???? 53 58 37 38 18
Q1 69.8% 93.1% 75.7% 80.0% 55.6%
Q2 67.9% 69.0% 54.1% 84.2% 27.8%
???????? 84.9% 79.3% 64.9% 73.7% 44.4%
Q3 - 75.9% 67.6% 68.4% 53.8%
???????? - 96.6% 97.3% 100% 100%
3. ???????????10??
4. ????????????????8??
5. ??????????????????1??
6. ????????????????17??
7. ????8??
1. ?? 2. ?????????????????????????????????????
??????????????????????3. ????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????
4.6 ???????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
4.6. ??????? 59
4.6.1 ????
???????????????? [44]????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????? 7???????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????7????????????? 280??
??????????????????????????????? 1?????????? 3
??????????????????????????????? 3???????????
3???????????????????????126??????????????????
95??????????????????????????????????????????
?????? 328??????????????
?????328????????????????????????????????????
????????????????????? 12??????????????? 2? 4??1
? 4??????? 4? 4???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????
???? 12???????????????????????????????????? 4.2.2
?????????????????????? `??/?????'?????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????
4.6.2 ????
???????????????????????????????????????????
4.5????????????????????????? 4????????????????
?????????????? 73.2%?=35.7% + 37.5%?? 50%??????????????
?????
???????????????????????????? 82.1%?=57.9% + 24.2%??
50%?????????????????????????????????????????
60? 4? ???????????????????????????????????????
? 4.5: ???????????????
??????? (%)
75%
??
75%?? 50%?? 25%
??50%?? 25%??
??????? 20 21 10 4
???????? 15 23 15 8
???????? 13 26 13 3
???????? 14 10 1 0
????? 10 3 3 0
?????? 20 12 10 0
????? 8 10 7 1
??
100 105 59 16
(35.7%) (37.5%) (21.1%) (5.7%)
?????
55 23 15 2
(57.9%) (24.2%) (15.8%) (2.1%)
???????????????????????????????????????????
?????????????
4.6.3 ???????
4.6.2???????????????????????????
???? 50%??????????? 75????????????????????????
???????????? 4.6??????? 2??????????????????????
??? 4.6?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 31???????????
????????????????????????
\??!??+1"?\??!??-1"??????????????????????????
?????????????????????? 12????????????????????
????????????????????????? \?????"?????????????
?????????????????????(1)??????????????????????
4.6. ??????? 61
? 4.6: ????? 50%?????????
?????? ??
?? !??+1 17
?? !???? 12
?? !??-1 12
?? 1!2 9
??????? 6
????????? 4
??????? 3
??? 12
(2)??????????????????????????????????????????
??????????????????????????if,for,while?????????????
???? \?????????"???????+1,??-1?????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????8??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????1!2, 2!3????????? 11??????? 1?
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????1!2, 2!3????????????
??????????????????
???????????????????????? 50%????????????????
????? 50%????????? 31???????????? 4.7??????????50%?
???????????????????? 82.3%(=40.16%+42.17%)???????????
???????????????????????????????????????????
62? 4? ???????????????????????????????????????
? 4.7: ????????????????????
??????? (%)
75%
??
75%?? 50%?? 25%
??50%?? 25%??
??????? 20 21 7 0
???????? 15 23 9 3
???????? 13 26 5 1
???????? 14 10 1 0
????? 10 3 3 0
?????? 20 12 10 0
????? 8 10 5 0
??
100 105 40 4
(40.16%) (42.17%) (16.06%) (1.61%)
?????
55 23 15 2
(57.9%) (24.2%) (15.8%) (2.1%)
????????????
4.6.4 ??????????
? 4.7??????? 75%??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
? (? 4.8)????????????????????????????? 70%???????
???????????????????????????????????? 71.4%????
36.4{58.3%????????
???????????????????????????????????????? 4.9?
???? 4.9??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
4.6. ??????? 63
? 4.8: ?????????????????
???? ????
??
??? ???
??????? 8(50.0%) 6(37.5%) 16
???????? 9(75.0%) 7(58.3%) 12
???????? 13(92.9%) 10(71.4%) 14
???????? 11(78.6%) 6(42.9%) 14
????? 8(72.7%) 4(36.4%) 11
?????? 9(75.0%) 7(58.3%) 12
????? 13(81.3%) 7(43.8%) 16
?? 71(74.7%) 47(49.5%) 95
? 4.9: ????????
??????? ??????? ??
0 < x · 25% 0(0%) 0(0%) 2
25 < x · 50% 5(33.3%) 3(20.0%) 15
50 < x · 75% 15(65.2%) 13(56.5%) 23
75 < x · 100% 51(92.7%) 31(56.4%) 55
???????????????????????????? 24??????????????
????????????????????????????????????
4.6.5 ?????????
4.6.4????????????????????????? 50%???????? 34???
???????????????????????? 2???????????????????
????? 4.10????
? 4.10???????????????????? 1??????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
64? 4? ???????????????????????????????????????
? 4.10: ??? 50%???????????????????
?????? ??
?????? [A-B]![A] 5
?????4.3.2????? 4
????!???? 3
?????<!· 2
??!?? 2
? 4.6: ???????????? [A-B]![A]
????????????????????????????????????'A-B'?????
?????????????[A-B]![A]??????????? 5?????????????
??????? 4??????????? A???????????????????????
???????? 4.6??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????????????
?????????: ?? mid??????????????????????????????
???????????? 4.7??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
4.7. ???? 65
? 4.7: ???????????!????
?????????????????????
4.7 ????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????

67
?5? ????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????
2??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????? 100????????????2??? 1000?????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????
3?????????????????????????????????????????
inLec?????????????????????????????????????????
?????????????????????????Web????????????????
??????????????inLec???????????????????????????
????? inLec???????????????????????????
4??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
68 ? 5? ????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????
69
??
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????? ??????????
???????
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